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就活と図書館
今回は就職活動で使える図書館おススメツールを紹介します。
文章力・説明スキルを鍛える図書、就きたい会社の情報収集等、
意外と図書館にはツールが揃っているのです。
＊同時開催＊
企画展示：「就活関連本」
期間：１０月～１１月
場所：１階リフレッシュ・コミュニケーションゾーン前
業種・企業
研究
図書館＆サポート
センターにあり
（就活本）
自己分析
エントリー
シート 筆記
試験面接試験 日経テレコン２１
（データベース）
地域別・業種別に企業を検索
可能です。
企業の基礎情報・業績・財務
情報や関連ニュース記事を見る
ことが出来ます。
請求記号：３７７．９
（就活本）
そのものずばり就活に関連
する図書があります。
エントリーシートの書き方やSPI
適正検査の対策本などなど。
シート内の志望動機欄を書く
際には社史・社長のインタ
ビュー記事も参考にしましょう。
個人・集団・
ディスカッション
ちょっと一休み
就職活動を頑張れなくなったとき、こんな読み物
どうですか？
もう一度！とモチベーションが上がるかも？？
・シューカツ! / 石田衣良著
・何者 / 朝井リョウ著
・「手紙屋」 : 僕の就職活動を変えた十通の手紙 / 
喜多川泰 [著]
就活スケジュール
心強い味方
キャリアサポート
センター！
富大の就活支援はキャリアサポートセ
ンターで（学生会館２階）。就活に関する
モロモロの相談や企業の求人票などな
ど、全部こちらで揃います。
就職活動の最初はここから！！！
URL：http://www.u-toyama.ac.jp/career/
就職四季報
言わずと知れた就活
のための会社研究本。
約6000社の企業の最
新情報がチェックでき
ます。
請求記号：３６６
（キャリア・働き方）
業界と職種がわかる本、
会社の選び方、キャリアに
ついての図書があります。
・企業の歴史等→社史や社長のイン
タビュー記事
社史は節目の年に発行され、会社からのメッセージが
盛りだくさん。エントリーシートを書いたり、面接時に会社
のことを聞かれたときのために必ずチェック！
地元企業の社史は県立図書館に所蔵がたくさんありま
す。ex)北陸電力６０年史，トヨタ７５年史
また、社長のインタビュー記事を探すにはCiNii Articles
（データベース）が便利です。
小論文・
文章
請求記号：
８０９（日本語力）
８１６（文章力）
正しい日本語の使い方、文法、
表現方法についての図書があ
ります。まずは人事担当者に読
んでもらえる文章の書き方を身
に付けましょう！
請求記号：３３６
（プレゼン・説明力）
面接試験では、聞く力・説明
する力・説得力が重要になり
ます。
企業情報の
収集
時事・ローカルネタ
ビジネス誌・企業発行誌
業界・企業の同行をチェックするにはビジ
ネス誌・企業発行誌（広報誌）が便利。ビジ
ネス誌は１階リフレッシュコミュニケーション
ゾーンにあります。
企業発行誌は、企業のHP等で見ることが
できます。
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就職ガイダンス・業種・企業の研究
自己分析
企業へエントリー開始・
説明会参加
エントリーシートを
企業に送付
筆記・面接試験
★内定★
Webツール
（学内アクセス
限定）
図書館が強い
JapanKnowledge+
（データベース）
ニュース・用語等が検索できる
知識検索サイト。
会社四季報や週刊エコノミスト、
NNA：アジア＆EU国際情報など
も検索・全文閲覧が可能です。
「JK Who’s Who」では各分野
の著名人のデータ・コラムを見
ることができます。
富山の経済雑誌
「実業之富山」
富山の産業・経済・文化を
中心に地域情報を掲載して
います。
地元就職希望者はこの雑
誌をチェック！
雑誌 新聞
・全国紙５紙
全国・世界の主要な時事ネタをチェッ
クする場合は全国紙が便利です。
・地方紙４紙
地元就職希望者は「北日本新聞」
「富山新聞」等の地方紙の「地域欄」を
要チェック！
全国紙には掲載されないローカル情
報が満載です。
・バックナンバー
新聞縮刷版２紙、Webアーカイブあり
（朝日新聞「聞蔵」、日経新聞「日経テ
レコン２１」）。
検索機能もあるので、過去の新聞記
事を見たい場合はこちら。
地方紙のバックナンバーは県立図書
館にあり
ます。
３年
アクセス方法：附属図書館→データベース
URL：http://www.lib.u-toyama.ac.jp/「附属図書館トップ」
人文学部教授 立川 健治
私が薦めるこの1冊
『新訂 福翁自伝』
福沢諭吉（一八三五～一九〇一）というと、その思想、
生き方も含めて、今では時代遅れの人というイメージが
強いかも知れない。だが諭吉の著作を読んでみると、そ
の生命は失われていないどころか、現代の課題に対する
考え方、対処のあり方までも示唆してくれるなど未だに学
ぶべきところが多い。幸いに諭吉の代表的な著作は文庫
化されており、手軽にその肉声にふれることができる。そ
のなかでの私の一番のお薦めは『福翁自伝』。
ラディカルであるということはどういうことなのか、何の
ために学問をするのか、教育者・思想家としての存在は
どうあるべきなのか、夫・父としてどう振る舞うのが望まし
いのか、といった諭吉の思想、生き方をコンパクトに、そ
してユーモアをもって私たちに語りかけてくれる。さらに諭
吉が一万円の肖像としてふさわしい人物であることも了
解できるはずである。
今回お薦めの図書は・・・
福翁自伝 / 福沢諭吉著；富田正文校訂
（岩波文庫 青(33)-102-2）
請求記号 289.1||Fu
中央図書館 北２階 配架
図書館からのお知らせ
○公開セミナー「ハーンの英語教育」が開催されます。
2013年10月5日（土）（受付開始：12:50～） 受付場所は、富山大学附属中央図書館1階または黒田講堂です。 教育者としての
ハーンに焦点をあてたセミナーで、文学者とは違った一面を窺い知ることのできる機会です。
○サイエンスカフェin富大図書館が開催されます。
2013年10月12日（土）（受付開始：13:00～） サイエンスカフェ＝“専門家と気軽に科学を語り合う場”が図書館で開催されます。
場所は、中央図書館2階プレゼンテーションゾーン、参加申し込みと飲み物代（140円）が必要です。当日は富大祭も開催中です。
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
●中央図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/
●携帯版URL http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/ （右のQRコードからもアクセスできます→）
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
○「フランス研修写真展」（仮）が開催されます。
12月1日から27日まで、富山大学中央図書館2階ホールにて写真展が開催されます。
【編集後記】
今回は就活本特集でした。就
職活動は頑張ればそれだけ
きっと結果がついてきます。１
人で悩まず、大学・友人・先輩
等手段を駆使してやり遂げま
しょう！ （Ta)
○選書ツアー＆WEB選書 参加者募集！
書店に行って、学生さんに図書館に置く本を選んでもらう企画「選書ツアー」を11月に開催します！今回は、ツアーに参加する時
間がない、という学生さん向けに「WEB」を使った選書も行います。気になる人は掲示のポスターをご覧あれ。
2013年9月17日、中央図書
館2階プレゼンテーションゾー
ンにて、富山大学附属図書館
研修会『印刷屋の若旦那に聞
く！変わる印刷 広がる書物
～活版印刷から電子書籍まで
～』を行いました。
学生、教職員、図書館関係
者、一般市民の方など県内外
からあわせて46名の参加があ
りました。
講師をしていただいたのは、
京都の由緒ある印刷屋さん、
中西印刷株式会社の中西秀
彦 専務取締役です。
講演は、印刷の起源に始
まり、印刷技術の発展が文
化に与えた影響、そして中
西さん自身が行った活版印
刷から電算写植への大転
換、その後のＤＴＰの成立
やオンデマンド印刷など、
印刷の過去から現在までを
わかりやすく解説していた
だきました。
講演の終盤には、電子時代を
見据えていち早く取り組んだオ
ンラインジャーナルへの対応に
ついてのお話がありました。ま
た、電子書籍の普及によって、
今後図書館に起こりうる変革に
ついても言及されました。
近年の印刷技術の大変革を
実際に体験された中西さんの
お話はたいへん興味深かった
との声が、多くの参加者から寄せられました。
